

















































































































































倫理とプライバシー ● ● 
予算 ● ● 
データ共有とライセンシング ● ● ● ● 
データストレージ／保存／ 
セキュリティ ● ● ● ● 
データの所有者とステークホルダー ● ● ● 
責任 ● ● ● 
データ形式とメタデータ ● ● ● ● 
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分野リポジトリ 
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機関リポジトリ 
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$5&：研究データへの)#付与 
39 
研究データへのDOI登録実験プロジェクト 
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5H5 
日本の大学の状況 

  研究不正への対応

 助成機関等による義務化の可能性

 機関リポジトリ等の活用
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研究データ管理の疑問点 
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文献 データ 
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データ形式・サイズ 
どんなデータがどれくらい集まる？
いつまで保存すればいい？
 
導入コスト 
ストレージは？
スタッフ数は？ 
 
データリポジトリの最適な運営 
機関リポジトリCF専用リポジトリ%(
メタデータは5H5=H9CF
セキュリティやライセンシングは？ 
 
研究者へのアドボカシー 
研究データ管理の重要性を理解しているのか？
どうやってデータを登録してもらうのか？
 
図書館員に必要な知識と技術 
サブジェクトライブラリアンなしでも大丈夫？ 
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